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	Penelitian yang berjudul â€œPenggunaan Media Audio Visual Dalam Meningkatkan Respon dan Hasil Belajar Siswa Pada Materi
Vertebrata di Kelas X MAN Darussalam, Aceh Besar, yang dilakukan pada bulan Mei sampai September 2015. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui respon dan peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan media audio visual pada materi
vertebrata di MAN Darussalam, Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode ekperimen, sampel yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari dua kelas yaitu siswa kelas X IPA1 sebagai kelas eksperimen yang diajarkan dengan menggunakan media
audio visual sedangkan siswa kelas X IPA2 sebagai kelas kontrol yang diajarkan tanpa menggunakan media audio visual. Data
penelitian ini dianalisis menggunakan uji-t dan persentase. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan media audio visual
dapat meningkatkan respon siswa sebesar 93,2% dan hasil belajar siswa sebesar 90,97, pada materi vertebrata di kelas X IPA MAN
Darussalam, Aceh Besar. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dengan menggunakan media audio visual lebih meningkat
dibandingkan dengan hasil belajar siswa tanpa menggunakan media audio visual.
